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ABSTRACT 
 
Assembly line balancing problem (ALBP) is well known to perform an optimize line balance 
efficiency as a result of assigning a series of work elements under certain restrictions. Work elements, 
cycle time, process time for each work element, and number of predecessors are some of important inputs 
needed to generate the problem. In a real system, these data can always be changed. In some case, these 
data can also be extensive. Manual computation is not recommended to solve the problem. In addition to 
the length of time required, manual computation is often inaccurate. This paper implements special 
computing programs to solve simple line balancing problem (SLBP) faster and more accurate. Three 
common used of line balancing algorithms such as Computer Method for Sequencing Operations for 
Assembly Lines (COMSOAL), task with Least Number of Predecessors (TLNP), and Largest Candidate 
(LC) are programmed using three different tools, VBA Excel 2007, Visual Basic (VB) database 6.0, and 
Visual Studio 2008 C++. The programs will be able to read a maximum of 50 work elements and a 
maximum of 5 predecessors for each work element inputted by users. The results will be the optimum 
number of work stations, work elements assigned for each station, and line balance efficiency. 
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Keseimbangan lintasan perakitan atau assembly line balancing problem (ALBP) digunakan 
untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan optimasi keseimbangan lintasan di mana 
serangkaian elemen kerja ditugaskan dalam stasiun tertentu berdasarkan batasan-batasan yang telah 
ditentukan. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, elemen kerja, waktu siklus, waktu proses, serta 
jumlah predecessor dari tiap elemen menjadi input yang sangat berpengaruh. Dalam sistem nyata, data 
yang dibutuhkan dapat terus berubah. Data tersebut juga sering kali dibutuhkan dalam jumlah besar 
sehingga perhitungan manual tidak direkomendasikan dalam menyelesaikan permasalahan ini karena 
membutuhkan waktu yang lama dan tingkat akurasinya rendah. Paper ini mengimplementasikan suatu 
program komputasi yang dirancang khusus untuk menyelesaikan simple line balancing problem (SLBP) 
dengan lebih cepat dan akurat. Tiga algoritma line balancing yang telah digunakan secara luas, yaitu 
Computer Method for Sequencing Operations for Assembly Lines (COMSOAL), Task with Least Number 
of Predecessors (TLNP), dan Largest Candidate (LC) dirancang menggunakan tiga bahasa 
pemrograman yang berbeda, VBA Excel 2007, Visual Basic (VB) Database 6.0, dan Visual Studio 2008 
C++. Ketiga program ini dapat membaca hingga 50 elemen kerja dengan maksimum 5 predecessor untuk 
setiap elemen. Hasil akhirnya berupa jumlah stasiun kerja, penugasan elemen kerja di tiap stasiun, serta 
efisiensi keseimbangan lintasan yang optimal. 
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